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Münir Nurettin Selçuk 
törenle toprağa verildi
İstanbul Haber Servisi —
Türk musikisinin büyük ustası 
Münir Nurettin Selçuk dün tö 
renle toprağa verildi.
Selçuk için ilk tören Çem- 
beriltaş’dakl Türk Musikisi Be­
lediye Konservatuarı önünde 
düzenlendi. Törende konuşan 
Nedim Otyam, «Münir Nuret­
tin, Türk musikisini çatal - ka­
şık eşliğinden, meze katkısın­
dan kurtarmış, ona yeni bir 
onjam vermiştir» dedi. Selçuk' 
un öğrencilerinden sanatçı Mu 
zaffer Birtan da «Ustasının 
Türk musikisine katkısının an­
latmakla tanımlanamayacağı- 
nı» vurguladı.
İkinci tören Nişantaşı'ndaki 
Türk Musikisi Devlet Konser­
vatuarı önünde yapıldı Kon­
servatuar Başkanı Ercüment 
Berker, sanatçının özgeçmişini 
anlattı, «Türk musikisini ala­
turkalıktan kurtarma savaşımı 
veren mücahidini kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşadıklarını» bil­
dirdi. Kemancı Cevdet Çağia 
da, Münir Nurettin’le ortak a- 
nılarını anlattı. Bir öğrencisi 
ise, büyük ustanın yaşamı bo 
yunca 400 plak doldurduğunu 
ve bu plaklara toplam 000 şar 
kı okuduğunu açıkladı.
Her iki konservatuar önün­
deki törenlere, Türk müziğinin 
her türüyle ilgili çok sayıda
sanatçı katıldı.
Daha sonra Teşvikiye Cami­
sine götürülen cenaze, burada 
kılınan öğle namazından son­
ra Aşiyan Mezarlığı'nda Yah­
ya Kemal Beyatlı'nm meza­
rının yanında toprağa verildi.
Cenaze törenine, M. N. Sel- 
çuk'un yakınları, çok sayıda 
Türk müziği ve ses sanatçısı 
katıldı. Başta Başbakan Ulu­
su ile 1. Ordu ve Sıkıyönetim 
Komutanı, Vali, Belediye Baş­
kanı olmak üzere Süleyman 
Demlrel ve çeşitli kuruluşların 
çelenkleri bulundu.
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